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на попередньому етапі дослідження, наприклад, лист-звіт на ме-
режній конференції; чат; веб-сторінки з теми; аргументація; ро-
льові ігри тощо. Після презентації даних група обговорює й ана-
лізує представлену інформацію.
7. Перевірка гіпотез
Якщо представлені дані задовольнили групу та викладача, по-
чинається наступний етап дослідження — перевірка висунутих
гіпотез. Проблема та гіпотези знову представляються всій групі.
Вибираються лише ті гіпотези, які мають досить доказові дані на
її підтвердження.
8. Формулювання понять, узагальнень, висновків
Із сукупності зібраних даних, понять робляться узагальнення
на основі встановлених зв’язків, висунутих раніше гіпотез, що
стали твердженнями. Усі вони так чи інакше фіксуються.
9. Застосування висновків
Студенти роблять висновки про можливості застосування
отриманих результатів, приходять до формулювання нових про-
блем (для теперішнього часу, для майбутнього тощо).
Застосування дослідницького методу вимагає високого рівня
педагогічної кваліфікації, значних витрат часу та енергії викла-
дачів і студентів, проте сподіваємося, що це не завадить іннова-
ційним змінам, яких очікує від вищої освіти сьогодення.
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НАУКОВА СКЛАДОВА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ:
ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ
Наука — це особливий вид пізнавальної діяльності людини,
головним завданням якого є вироблення об’єктивних, системно-
організованих та обґрунтованих знань про оточуючий світ. Осно-
вою цієї діяльності є зібрання фактів, їх систематизація, узагаль-
нення, аналіз і синтез нових знань, які не лише описують природ-
ні чи суспільні явища, але і дозволяють осмислити причинні
зв’язки, спрогнозувати виникнення тих чи інших процесів, особ-
ливості їх подальшого розвитку тощо.
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Передісторія науки, поява наукового знання сягає своїм ко-
рінням у глибоке минуле. Становлення науки відбувалося посту-
пово. У літературі виділяють три основні етапи розвитку науки:
1) перший етап, що характеризувався переважно особистісно-
світоглядною орієнтацією науки: від її виникнення до Галілея і
Ньютона; 2) другий етап, на якому відбувалося переважно техно-
логічна, матеріально-виробнича орієнтація науки: починаючи з
ХУІІ ст. і до сучасності; 3) сучасний етап, на якому в процесі на-
уково-технічного прогресу духовний розвиток людей стає провід-
ним фактором зростання матеріального виробництва [1, c. 466 ].
У системі наукового пізнання як цілісна система знань про су-
спільну свідомість та суспільне буття виділяється система соціо-
гуманітарних наук. У системі соціогуманітарних наук як цілісна
система знань про право та державу виділяється правознавство
(система юридичних наук). Правознавство має своїм предметом
царину права та держави як систему найважливіших регуляторів
та інструментаріїв значимих процесів життєдіяльності у суспіль-
стві, соціальних засобів для управління суспільством і засобів
нормування, врегулювання суспільних відносин.
Існування системи юридичних наук зумовлено, передусім, тим,
що право і держава — це явища складні та багатогранні, які ма-
ють безпосереднє відношення до різних сторін суспільного життя
і вивчити їх у рамках однієї науки неможливо.
Як відомо, відокремлення правознавства в самостійну навчальну
дисципліну відбулося ще в Стародавньому Римі. Спочатку знання
права в Стародавньому Римі були привілеєм, але в 254 р. до н.е. Ті-
берій Корунканій оголосив, що буде пояснювати право кожному
бажаючому. В епоху ж середньовіччя у західноєвропейських краї-
нах виявилися тенденції певної спадковості явищ державно-
правового характеру, започаткованих ще за часів Риму. Такими
проявами, зокрема, стали дослідження співвідношення права і зако-
ну, природного і позитивного права тощо. На цьому ґрунті були
сформовані політико-правові концепції італійських мислителів та
юристів (школи «глосаторів», «постглосаторів», «бартоломістів»).
Наприкінці ХІ ст. центром розвитку юриспруденції став університет
у Болоньї (Італія), тобто, висловлюючись сучасною термінологією,
центром рецепції римського права в епоху середньовіччя.
Болонську систему юридичної освіти та методику викладання
римського права — базової навчальної дисципліни — запозичили
університети інших європейських міст, таких як Піза, Падуя,
Монпельє, Орлеан, Париж та ін.
З того часу розвиток правової науки та освіти набирає нових
обертів у країнах Європи.
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Загалом, слід зауважити, що інтерес до правової царини особли-
во підвищувався саме на зламі історичного розвитку, тобто у так
звані «перехідні епохи». Тому найважливішою цариною взаємодії
суспільних наук на «перехідному етапі» соціального розвитку, слід
виділити, передусім, формування світоглядних орієнтирів та зміц-
нення морально-етичних, духовних засад суспільства, що, своєю
чергою, задіює в надрах соціуму відповідні інтеграційні процеси.
Адже особа — це не просто носій прав та обов’язків у конкретних
історичних суспільних відносинах. Вона покликана активно впли-
вати на них відповідно зі своїми індивідуальними здатностями і зді-
бностями, свідомістю й організованістю. Через це людина — непо-
вторна, унікальна істота. Зрозуміло, поширення песимізму, зневіри
у майбутнє є характерним для перехідних суспільств. За часів, які
минали після перших буржуазних революцій, люди переконалися,
що вихід з будь-якої кризи слід шукати, передусім, у самій людській
особистості, яка може сподіватися тільки на себе, на свою діяль-
ність і волю. «...Вихідним пунктом є людина та її моральне визнан-
ня. ...Віра у людську дію, моральний обов’язок — ось що є опо-
рою... Особистість, непохитна у своєму моральному спрямуванні,
яка незмінно зберігає свій ідеал на усіх поворотах історії, — ось що
береться за основу для суспільного творення» [2, с. 5—6].
У зв’язку з цим відзначаючи неперевершену значущість
юриспруденції варто звернути увагу на особливий суспільний
феномен, який проходить червоною стрічкою крізь усю історію
людства — «правове тяжіння» .
«Правове тяжіння» як притаманний людству потяг до спра-
ведливості з кожним кроком його історичного поступу привертає
до себе все більшу і більшу увагу. Зрозуміло, що на зламі істори-
чних епох, в умовах перехідного суспільства, такий потяг до
свободи є визначальною його тенденцією розвитку.
І тому особливо відчутним є прояв феномену «правового тя-
жіння», зокрема, у прагненні молодого покоління поповнити по-
чесні в усі історичні епохи ряди «служителів Феміди», оволодів-
ши юридичними знаннями та здобувши юридичну освіту.
Варто сказати добрі слова на адресу юридичного факультету
Київського національного економічного університету імені Ва-
дима Гетьмана — одного із найкращих вузів України, знаного не
лише в Україні, а й за її межами, де ще до 2005 р. — (рік офіцій-
ного приєднання України до Болонського процесу) в експеримен-
тальному порядку були запроваджені основні європейські ініціа-
тиви у галузі вищої школи.
У 2008 р. факультет відзначав своє 15-ліття. З цієї нагоди ректор
КНЕУ імені Вадима Гетьмана Анатолій Федорович Павленко у
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своєму привітанні особливо наголосив на значенні наукової складо-
вої навчального процесу на юридичному факультету: «Чимало зу-
силь докладається для розвитку юридичної науки — відкрита аспі-
рантура, створено Спеціалізовану Вчену раду для захисту
кандидатських дисертацій, видається збірник наукових праць «Пра-
вове регулювання економіки» Для цієї роботи активно залучається
студентська молодь через створену на факультеті широку мережу
наукових гуртків та груп. Студенти юридичного факультету є пере-
можцями Всеукраїнської олімпіади з правознавства, учасниками рі-
зноманітних наукових конференцій» [3, с. 3].
Юридичний факультет КНЕУ імені Вадима Гетьмана за та-
кий короткий проміжок часу створив належні умови та гідний
рівень підготовки висококваліфікованих юристів. І, справді, сту-
дентам юридичного факультету КНЕУ імені Вадима Гетьмана
створені всі умови для засвоєння правових знань, формування
юридичного мислення, набуття навичок юридичної роботи, озна-
йомлення з особливостями діяльності юридичних підрозділів
апарату Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України,
Генеральної Прокуратури України, міністерств та відомств, су-
дових органів, юридичних фірм та ін.
Дві факультетські програми отримали два гранти міжнародної
технічної допомоги «ТЕМПУС-ТАСІС» Європейського Союзу на
суму більше одного мільйона доларів США. Розвиваючи міжна-
родні зв’язки, факультет активно та успішно співробітничає з ву-
зами Англії, Італії, ФРН, Австрії та інших країн.
При факультеті працюють науково-методологічний семінар,
(до участі в якому запрошуються відомі політичні та громадські
діячі, провідні юристи України), а також Клуб цікавих зустрічей,
(гостями якого, окрім відомих державних діячів, юристів, були
також представники культури, відомі спортсмени та ін.).
Крім того, громадська та виховна робота викладачів факуль-
тету сприяє всебічному розвитку студентів та становленню їх не
лише як фахівців-юристів. «Юристом має бути така особистість,
у якій акумулюються кращі людські якості (чесність, вихова-
ність, порядність, гуманність, доброзичливість тощо» [4, c. 3], а,
отже, головна мета — виховання справжнього громадянина та гі-
дного патріота своєї Батьківщини, університету, факультету. То-
му особлива роль приділяється художній творчості: діє Рада ху-
дожньої творчості викладачів та студентів, Факультетський театр
мініатюр, щорічні конкурси української музики, пісні і танцю.
Щорічне збільшення кількості абітурієнтів на юридичний фа-
культет ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» переконливо сві-
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дчить про його широке визнання (у 2010 р. — 34 особи на міс-
це!), однією із найважливіших причин якого і є вміле поєднання
науки та освіти: наука є невід’ємною складовою навчального
процесу на юридичному факультеті, що, врешті-решт, сприяє
формуванню світоглядних орієнтирів та зміцненню морально-
етичних, духовних засад молодого покоління юристів.
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ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ
Населення будь-якої країни пов’язує майбутнє своєї держави,
перспективи добробуту співгромадян із життєдіяльністю, розвит-
ком, покращанням якісних характеристик молодих поколінь. В
ієрархії життєвих пріоритетів молоді в Україні цінності, що
пов’язані з освітою та професійною зайнятістю, посідають доволі
високе місце. Це підтверджують і результати обстеження моло-
діжних контингентів («Молодь України», квітень 2010 р.). Так,
70 % опитаних молодих людей вказали, що для них «дуже важ-
ливою» є наявність хорошої роботи, професійна зайнятість. 53 %
респондентів віднесли до «дуже важливих» цінностей освіту і
знання [1, c. 144].
